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INFORM forum
U Moskvi je od 4. do 6. travnja 2014. održan Peti regionalni 
Infl ammation forum (INFORM), koji organizira farmace-
utska tvrtka Pfi zer. Svrha foruma bila je okupiti stručnja-
ke koji se bave upalnim reumatskim bolestima, s fokusom 
na reumatoidnom artritisu i spondiloartritisu, uključujući 
i psorijatični artritis, te iznijeti i raspraviti najnovije spo-
znaje o dijagnostici i liječenju tih bolesti. Ove godine na 
INFORM forumu bili su i dermatolozi sa sekcijama po-
svećenima liječenju psorijaze. Na skupu je sudjelovao 31 
predavač ili predsjedatelj sekcije, a Odbor skupa brojio je 
19 članova. Na forumu je nazočilo 238 liječnika i drugih 
zdravstvenih stručnjaka iz 32 zemlje, najviše iz Rusije i Ru-
munjske, a hrvatska delegacija imala je 15 članova, s tim 
da su bile zastupljene gotovo sve naše važnije ustanove u 
Hrvatskoj koje se bave reumatologijom.
Na skupu su prezentirane sljedeće teme i predavači: “Uvidu upalne puteve: novi ciljevi liječenja” (Robert Moots (Ve-
lika Britanija)), “Dinamični krajobraz liječenja upalnih
bolesti” (Josef Smolen (Austrija)), “Procjenjivanje doka-za: strategije liječenja upalnih bolesti” (Josef Smolen (Au-
strija) i Norbert Wikonkál (Mađarska)), “Premošćivanjerazlika između psorijaze i psorijatičnog artritisa” (Frank 
Behrens (Njemačka) i Ioan Ancuta (Rumunjska)), “Infor-miranje o imunogeničnosti” (Gert Jan Wolbink (Nizozem-
ska)), “Bioslični ili bioupitni lijekovi?” (Huub Schellekens(Nizozemska)), “Pogled unaprijed: što čeka upalne bolestiu budućnosti” (Ahmet Gül (Turska)). Usporedna reuma-
tološka sekcija bavila se temama: “Biološki lijekovi: okol-nosti za cijepljenje” (Ori Elkayam (Izrael) i Eugene Kuc-
harz (Poljska)), “Spondiloartritis: najnovije informacije”(Jürgen Braun (Njemačka) i Nurullah Akkoç (Turska)) te 
lokalnim pogledom na nacionalne registre.
Bio je to vrijedan i koristan skup na kojem smo uz nove 
spoznaje bili u prilici razmijeniti iskustva s kolegama iz 
različitih zemalja.
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